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$\mathrm{l}\leq i\leq n\mathrm{n}1\mathrm{a}\mathrm{X}\sum_{\prime 1\leq j\leq 1}|Mij-(LDL^{T})_{ij}|$
:
Weyl
$n$ $A,$ $B,$ $\zeta^{\gamma}\ovalbox{\tt\small REJECT}$ $A=B+C$
$\lambda_{i}(A),$ $\lambda_{i}(B),$ $\lambda_{i}(c,),$ $(?=1, , . . , ?l)$ $i$
(1) $|\lambda_{i(}A)-\lambda i(B)|$ $\leq$ $||C||\underline{\circ}$
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}’1 $L_{1}$ . $L,$)$\sim$ $D_{1},$ $Ji_{-},$)
$\xi \mathrm{i}_{1}$ $:=$ $||1_{1}’-L_{1}D_{1}L_{1}T||_{2}$
$\epsilon_{2}$ $:=$ $||Y_{2}-L_{2}D_{2}L^{T}|2|2$
( $Y_{1}$ $Y_{2}$ $LDL^{T}$ $\propto$)-llolm
)





2. $Y_{1},$ $Y_{2}$ ( )




5. $D_{1},$ $D_{2}$ $\tilde{\rho}$
. $\delta_{1},$ $\delta_{2}$ 1/3. $c_{1}.,$ $\mathcal{E}_{2}$ $\delta_{1},$ $\delta_{2}$ $\text{ }$
. $D_{1},$ $D_{2}$ 1 $-1$
$\bullet$ $LDL^{T}$ $LU$ (
). $L$ $M$ $(M+$
1) $\cross(M+1)$ Hauseholder ( 7? $\cross\uparrow$?
) $+$
$\bullet$
( ) 1 3 $\epsilon_{1},$ $\epsilon_{2}$
128
.
$\lrcorner 4x$ $=$ $/\supset B_{X_{)}}$ $B$
$B$ $\lambda_{B}$ 1 3





$\bullet$ Householder a.nd $\mathrm{b}\mathrm{i}\sec\{_{\mathfrak{j}}\mathrm{i}_{0}\mathrm{n}$ method. $\delta_{1}$ $\delta_{\sim^{J}}$, 1/3. $\mathcal{E}_{*}(i=1, ‘ \mathit{2})$
2
$??\cross\uparrow$? $‘ \mathit{2}\uparrow$ )$?+1$ $n\cross(?1?+1)$
$(\uparrow\gamma?+1)\cross(??\mathrm{t}+1)$
Find $v$ such that
$\{$
$-\triangle v$ $=$ $g$ in $\Omega$ ,
$\partial v$,
$=$ $()$ on $\partial\Omega$ .
$\overline{\partial n}$
$\Omega$ $(0,0),$ $(1, \mathrm{U})$ { $0,1)$
129
$S_{h}$ : 1
$N$ : $\Omega$ –
$N=140$ ,$g_{h}$. $\mathit{7}?=$ 10011
$A$
$A_{ij}$ $=$ $(\nabla\phi_{i}, \nabla\phi_{j}))$ , $i,$ $j=1,$ $\cdots,$ $’?$ ,
$d$) $i$





$Ax$ $=$ $\rho Bx$ ,
$A$ $B$
$B_{ij}$ $=$ $(\phi i, \phi j)$ , $i,$ $j=1,$ $\cdots,$ $\uparrow?$ .
$B$ $A$
2 $0$. $B$ $\lambda_{B}$
$\lambda_{B}=3.4793\mathit{2}5304159183\cross 10^{-6}$ .
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